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4.Aralık.1964 Yahya Kemal günü.
Asım Sönmez'in Yahya Kemal'den hatıralar , konuşmasından
notlar:
Yahya Kemal yeni şiirlerinin yazılmasını istemezmiş.Bu -yüzden 
Asım Bey,ilk şiirlerini (Henüz tamamlanmıyan) okuduğu zaman bir şey ba­
hane eder,dışarıda yazarmış.Hatta bir keresinde bu sık çıkışlar Yahya 
Kemal'in dikkatini çekmiş ve -Senin de ne çök işin var dışarıda,demiş.
Kocamusta Paşa şiiri,bir yarım mısra yüzünden 6 sene masa 
üzerinde kalmış.kihayet Asım Beyin ısrarı üzerine bir sabah tamamlanmış. 
Arkasından bir ay içinde bütün şiir bitmiş.Asım Bey sevincinden,Yahya 
Kemal'in elini öpmek isteyince:
-Öp ama,bir daha sen böyle şeylere burnunu sokma, demiş.
S6s şiiri,en kısa zamanda yazılan şiirdir.
Vuslat şiiri, 1905 de bir hadise neticesi ilham alınarak 
yazılmış.Tramvay durağında,vasıta bekliyen bir Pr.genci ile bir Pr.kızı­
na rastlayan Yahya Kemal,onların devamlı bakışları sonunu merak ederek 
bekler.Nihayet birbirlerine doğru yürüyen gençler kolkola girerek uzak­
laşırlar.
29.Ekim.1958
Park Otelinde Mazmi Çağan Paşanın da bulunduğu bir gün 
otururlarken Asım Bey,Yahya Kemal'i neş'elendirmek için bir şiirini okur. 
İnsan bu âlemde ettiği müddetçe yaşar, diyerek manzaranın güzelliğin­
den bahseder.Yahya Kemal:
J -Asımım,iyi ama temaşasına çok az vakit kaldı,ölümü akşam 
için mü/deleseler,yarım saat sonra gelmesine yalvarırım,zira çok mustarib 
demiş. ....
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Yahya Kemal randövUler ine çok sadıkmış. Bir kimse söz verdi mi, 
tam vaktinde gelmesini ister,bir dakika evvel,bir dakika sonra gelinsin, 
sinirlenirmiş.
Yahya Kemal 'den naklen:
" İlk Kur'an sesini ve tekbiri annemin dizinde duydum.Bana
Ahmedî^ ve MuhammedV yi okurdu.
■“EzanıMuhammediyî annemin ruhluna ithaf ettim."
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29.Nisan. 1950
Yahya Kemal'in hayatta ilk bu şekilde rahatsızlanışı ve Cerrah­
paşa hastahanesine ilk yatışı.
Bu ilk yatışda çok rahatsızmış ve nefes darlığı da varmış.Kendin 
den ümid kestiği an da olmuş.
K a sım .1. Amalık.1958 vefat tarihi.
2. Aralık.1881 doğum tarihi.
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